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Lunes 16 <le 3íarzo <le 1«42 75 cénit?iios niimero 
«rouit i f ia de ÍLeón. 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lue^ o ane los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«te BOLETÍN, dispondrán que se 
íiie «Q ejemplar en el sitio de ^ostum-
nre. donde permanecerá hasta ei reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente. para su encuaderna-
ión, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y juzgados municipales 50 , pesetas 
año, y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia \ anuncios de todas clases. 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgadqs 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención orovincíal. 
(Ordenanza oublicada en ei So'.i.TIN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre 4f 1911.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Real ornen de 6 de 
Abril de 1859^  
S U M A R I O 
Corfiisaría gene ra l de A b a s t e c i m i e a -
tos y Transportes.—Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n e i a í 
Tesorería de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
cia de León.—Anuncio. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de León.—Anuncios. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de 
E l Fe r ro l de l C a u d i l l o . — A nuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n J i i m i e i p a l 
adictos ae Ayuntamientos. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
"ictns de Juzandos. 
Anuncio oficial 
¿nuncio particular. 
sarta General de Abasíeclmleníos 
y Transportes 
MISARÍA DE RECURSOS — 7.a ZONA. 
CIRCULAR NUMERO 111 
landoplazo para la entrega de 
^ Utxolüa, esparceta g alfalfa 
eonfL1180,^6 las a t r i b u c i o n e s que m e 
E s t a d o V a L e y de l a Je fa tura d e l 
Pon^ i 24 de J u n i o ú l t i m o , d is -
esParppt p r o d u c t o r e s de a l h o l v a , 
-^eta y a l fa l fa , que tengan en su 
pode r c a n t i d a d e s pendientes de en-
trega, d e b e r á n poner l a s a d i s p o s i -
c i ó n de los o r g a n i s m o s receptores 
antes de l 1.0 de A b r i l p r ó x i m o . 
L a s c an t idades a p a r t i r de esa fe-
cba se encuen t r en en poder de los 
p roduc to r e s y sean super io res a l a 
par te que co r r e sponde p a r a a tencio-
nes de sus ganados has ta é l c o m i e n -
zo de l n u e v o a ñ o a g r í c o l a ( i n c l u i d o s 
t ó d o s j o s piensos) , se c o n s i d e r a r á n 
c o m o c l andes t inas . 
Plazo para la entrega de las alubias 
T o d o p r o d u c t o r de a l u b i a s q u e d a 
o b l i g a d o a entregar a los A l m a c e n e s 
de l S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o , l a 
t o t a l i d a d de l a cosecha d i s p o n i b l e 
p a r a l a venta , antes de l 15 de A b r i l 
p r ó x i m o . 
E l que no l o h i c i e r e en el p l azo 
i n d i c a d o q u e d a r á sujeto a l a L e y de 
la Je fa tu ra de l E s t a d o de 16 de O c -
tubre pasado. 
F a l e n c i a , 9 de M a r z o de 1942.—El 
C o m i s a r i o de Recur sos , B e n i t o C i d . 
Administración nrovinsial 
Tesorería de Hacienda de la 
pronncla de León 
ANUNCIO 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l T e -
soro, h a n s i do n o m b r a d o s , c o n c a -
r á c t e r i n t e r i n o . R e c a u d a d o r e s d e 
C o n t r i b u c i o n e s de esta p r o v i n c i a 
los f u n c i o n a r i o s que se e x p r e s a n , 
c o n i n d i c a c i ó n de las Z o n a s p a r a 
las que h a n s i d o des ignados . 
D . E n s e b i o , T e n o r i o L ó p e z , de A s -
torga. 
D . J u l i o F e r n á n d e z C r e s p o , de L a 
B a ñ e z a . 
D . L u i s P o r t o Bara jas , de L e ó n 
(1.a Z o n a de la cap i t a l ) . 
D . F r a n c i s c o C h a m o r r o R i v a d o , 
de L e ó n (2.a Z o n a de los pueb los ) . 
D . C i p r i a n o G u t i é r r e z V e l a s c o , de 
M u r i a s de Pa redes . 
D . Isaac B a y ó n G ó m e z , de P o n f e -
r r a d a . 
D . J o s é F l ó r e z F u e n t e , de R i a ñ o . 
D . D a n i e l C a s t a ñ o P r o v e c h o , de 
S a h a g ú n . 
D . J u a n J o s é G i l F e r n á n d e z , de 
V a l e n c i a de D o n J u a n ; 
D . F é l i x de M i g u e l Q u i n c o c e s , de 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
D . I s i do ro O r d ó ñ e z G a r c í a , de L a 
V e c i l l a . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de A u t o r i d a d e s y 
p ú b l i c o e n genera l , s e g ú n d e t e r m i n a 
el apa r t ado f) de l a r t í c u l o 30 d e l v i -
gente Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n . 
! L e ó n , 14 de M a r z o de 1942 .—El 
Teso re ro de H a c i e n d a , M . A l v a r e z . — 
IV.0 B.0: E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , 
J o s é A . D í a z . 
leiaínra de (toras páMicas incia de 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóviles otorgados por esta Jefatura de Obras Públicas de León, durante 
el mes de Febrero de 1942. 
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N O M B R E S 
José Castaño Sáñchez . . 
Rogelio Alvarez González . . . . 
Claudio Tranca Perandones,.. 
Eulogio Moutalvo Alonso 
Manuel Arias Arias 
Aquilino Rubio Orosa 
Francisco González Fernández 
Manuel Rodríguez San Miguel 
Leoncio Suárez García.. . . . „, 
Manuel Ordóñez Fernández. . 
Santiago González Fernández 
Pío Suárez Alvarez . . . 
José Luis Pablos Pérez. . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
losé. 
Esteban... 
| uiián 
Florencio., 
Antonio . . . 
Rafael 
losé 
Manuel. . . . 
Manuel. . . , 
Isidoro 
Santiago... 
Agapito.. . 
Julián . . . . , 
Dolores 
Emiliana .. . 
Juliana. . . . . 
Asunción. . . 
Remedios... 
Gumersinda 
Ad laida . . . 
Flora 
Bénjamina.. 
María Cruz • 
María 
María Luisa 
Rosalía. . . 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
Abri l 
Julio 
Marzo 
Mayo., • 
Febrero... 
Diciembre. 
Agosto. . . . 
Febrero . . . 
Noviembre. 
Febrero . . . 
Ide ra 
Junio 
Diciembre. 
Año 
L U G A R P B O V I N t U 
1920 
1909 
1923 
1921 
1912 
1917 
1917 
1913 
i915 
1922 
1909 
1921 
1916 
Quintanilla 
S. Justo la Vega. 
St„a Olaja Ribera 
Pola Cordón . . . . 
Gijón 
Laguna Negrillos 
Arganza 
Guisatecha.... . . 
Robledo Torio. . . 
León , 
Llamas Ribera. . 
León 
Alicante. 
León. 
'Ide mí, 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
León, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Jdem. 
jldem. 
jldem. 
L e ó n , 6 de M a r z o de 1942 .—El Ingen ie ro Jefe, P í o C e l a , 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P. , durante el mes de Febrero de 1942. 
A U T O M Ó V I L 
M a r e a 
Crysler 
Idem . . . 
Ford , . . . 
Fiat 
Singer 
Packard 
R. E . O 
Ford 
Idem 
3 H . C 
B. S. A 
Ford , 
Pierce-Arrow. 
Número de ma-
trícula 
SS -7.035 
LE-2.568 
C — 4.967 
LE—3.185 
LE-2 .623 
M-16.402 
LE-1.903 
LE-2.584 
LE-2.789 
LE-3.380 
LE-1 .575 
LE—2.424 
L E - 143 
C E D E N T E 
Nombre 
Miguel Rubio 
Ramón del Riego 
Valdés y Compañía, S. L . . . 
Hijo de Cayetano González 
Pedro Bautista Suárez. . . . 
Rafael Fe rnández . . . . . . , 
Angel Fernández , 
Jenaro Vega Díaz 
Elias Fernández 
Eugenio Modroño. 
Enrique Vega Vaca. ( 
Martiniano Fernández 
I. Alvarez de Toledo 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Catalina Fernández ; 
María de la Visitación . . . 
Andrés Martínez Criado 
Caye.ano González Serrano . . . . 
Eladio Flórez Montero 
jesusa Mateo Gallego 
Pedro González Rojo 
Carmen Uría Fernández 
Sdad. Anónima Carbones Esla.. 
Nicanor ¡García Osorio 
Silvano Paramio Rodríguez 
Palmira Diez Tascón. 
lose Fernández Villarejo 
Domicilio 
Madrid. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Armunia. 
León. 
Idem. 
Ponferrada. 
Cistierna. 
Espina de Tremor. 
Villabraz. 
Viflafranca del Bierz0' 
León. 6 de Marzo de 1942—El Ingeniero )efe, Pío Cela. 
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Comanilancia de Marina de Ferro! del 
Caudillo i 
R e l a c i ó n n o m i n a l , f o l i a d a y filia-, 
da de los i n s c r i p t o s que fueron a l t a ; 
en la i n s c r i p c i ó n M a r í t i m a de D i s -
t r i to de esta c.apital, c u y o s pun tos de | 
na tu ra l eza e s t á n e n c l a v a d o s en la 
p r o v i n c i a de L e ó n , en c u m p l i m i e n t o 
de lo que d i s pone la O r d e n M i n i s t e -
r i a l de 6 de J u n i o de 1939 (B. 0. n ú -
m e r o 159), po r haber s e r v i d o en l a 
A r m a d a c o m o m a r i n e r o s v o l u n t a -
r ios e . i n c l u i d o s e n el R e e m p l a z o que 
po*r su edad les co r responde , q u e -
d a n d o sujetos a las p r e s c r i p c i o n e s 
de la vigente L e y de R e c l u t a m i e n t o 
y R e e m p l a z o de la M a r i n e r í a de la 
A r m a d a y R e g l a m e n t o pa ra su a p l i -
c a c i ó n , debiendiO ser e x c l u i d o s de l 
A l i s t a m i e n t o de l E j é r c i t o c o n arre-
g lo a lo que d i s p o n e el a r t í c u l o 51 
de la expresada . 
F o l i o y R e e m p l a z o , 86-1-bis 941, 
na tu ra l eza , R ioseco de T a p i a ( L e ó n ) , 
v e c i n d a d , L e ó n , n o m b r e s y a p e l l i -
dos, A q u i l i n o J o a q u í n S u á r e z A l v a -
rez. h i j o de G s r m á n , fecha de n a c i -
m ien to , 26 de A b r i l de 1921. 
F e r r o l de l C a u d i l l o , 6 de M a r z o de 
1 9 4 2 . - E l J e f e de l D e t a l l , J o s é R o -
m e r o . 
Adnslracldn municipal 
Ayuntamiento de 
Villanaeva de las Manzanas 
P a r a que la J u n t a P e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r en 
t i e m p o o p o r t u n o a l a f o r m a c i ó n de l 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o que ha 
de s e rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o 
de l a c o n t r i b u c i ó n de r ú s t i c a y pe-
c u a r i a pa ra el e j e rc i c io de 1943, es 
necesa r io que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza , presenten la o p o r t u n a re la-
c i ó n de a l tas y bajas, c o n los jus t i f i -
cantes de habe r pagado los de rechos 
reales, en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
du r an t e el presente mes de M a r z o , 
d e b i d a m e n t e re in tegradas . 
V i l l a n u e v a , 9 de M a r z o de 1942.— 
E l A l c a l d e , P a u l i n o R o d r í g u e z . 
Ayuntamiento de 
Vi l lase lán 
C u a n t o s deseen suf r i r a l t e r a c i ó n 
en la r i q u e z a r ú s t i c a en el a p é n d i c e 
del a ñ o j a c t ü a l , p r e s e n t a r á n las re la -
l ac iones d e fincas, re in tegradas 
c o n 0,25 ptas., y 0,10 de l se l lo paro 
o b r e r o . E x p r e s a r á n t é r m i n o s , c a b i d a 
en h e c t á r e a s , á r e a s y c e n t i á r e a s , fe-
c h a y f i r m a , a c o m p a ñ a n d o la c o -
r re spond ien te ca r t a de pago de h a -
ber sa t is fecho los d e r e c h o s reales , 
y d e l 15 a l 30 de l a c t u a l , s i n c u y o s 
r equ i s i to s no s e r á n a d m i t i d a s . 
V i l l a s e l á n , a 9 de M a r z o de 1942. — 
E l A l c a l d e , R a m ó n P a c h o . 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
E s t a n d o t e r m i n a d a s l as c u e n -
tas m u n i c i p a l e s referentes a los 
a ñ o s f940 y 1941, se h a l l a n expues-
tas al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e t o expresado , p o r el p l a -
zo de q- j ince d í a s , pa ra ser e x a m i n a -
das y o í r r e c l a m a c i o n e s . 
P e d r o s a de l R e y a 9 de M a r z o 
de 1942, — E l A l c a l d e , Á t a h a s i o A l o n -
so V a l b u e n a . 
A 'juntamiento de 
Quintana del Marco 
P a r a que l a J u n t a P e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o * p u e d a p r o c e d e r a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a -
r a m i e n t o que h a de s e r v i r de base 
p a r a e l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y 
p e c u a r i a p a r a e l a ñ o de 1943, se h a c e 
p r ec i so que los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza , presenten r e l a c i ó n j u r a d a 
de al tas y bajas, c o n los j u s t i f i c a n -
tes de h a b e r pagado los d e r e c h o s 
reales a l a H a c i e n d a , en la Secre ta-
r í a m u n i c i p a l , en e l p lazo de q u i n c e 
d í a s , d e b i d a m e n t e r e in t eg rados . 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 7 de M a r z o 
de 1942.—El A l c a l d e , C i r i l o A l m a z á n -
Entidades menores 
Junta vecinal de Calzadilla de los 
Hermanillos 
L a J u n t a v e c i n a l de m i p r e s i d e n -
c i a , en s e s i ó n c e l e b r a d a el d í a 8 d e l 
a c t u a l , a c o r d ó p r o c e d e r a l a m o j o n a -
m i e n t o de los terrenos c o m u n a l e s 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L o que se a n u n c i a en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a los efectos 
cons igu ien tes y p a r a c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o en genera l . 
C a l z a d i l l a de los H e r m a n i l l o S í 12 
de M a r z o d s 1 9 4 2 . - E l P r e s iden t e , 
M a r c e l i n o M i g u é l e z . 
Junta vecinal de Tabayo del Monte 
A p r o b a d a s p o r esta J u n t a las c u e n -
tas de l a ñ o 1941, q u e d a n expues tas 
a l p ú b l i c o en la casa de l que sus-
c r i b e , por el p l azo de q u i n c e d í a s 
h a b i i e s , du ran t e c u y o p l a z o p o d r á n 
los v e c i n o s de este p u e b l o h a c e r p o r 
escr i to las r e c l a m a c i o n e s que esti-
m e n per t inentes . P a s a d o d i c h o p l a -
zo , no s e r á n a t end idas . 
T a b u y o de l M o n t e , a 6 de M a r z o 
de 1942. — E l P res iden te , R o q u e F e r -
n á n d e z . 
Administración de lusticia 
Juzgado de ins trucc ión de Benavente 
D o n A g u s t í n B . Puen te V e l o s o , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o . 
P o r el presente se deja s i n efecto 
l a r e q u i s i t o r i a e x p e d i d a c o n fecha 
siete de J u n i o de m i l novec i en to s 
c u a r e n t a y u n o y ca torce de E n e r o 
de m i l novec i en tos cua ren t a y dos , 
p o r las que se in te resaba l a b u s c a y 
c a p t u r a del p rocesado L e o v i g i l d o 
C a m p o s T o r e s a n o , &Q 30 a ñ o s , casa-
d o , h i jo de A l e j a n d r o y Ange le s , na-
t u r a l de M a d r i d y v e c i n o de V i g o , 
p o r h a b e r s i do c a p t u r a d o d i c h o p r o -
cesado y puesto a d i s p o s i c i ó n de 
este J u z g a d o a las resul tas d e l s u m a -
r i o 67 de 1941, sobre h u r t o . 
D a d o en Benaven t e a c i n c o de 
M a r z o de m i l novec ien tos c u a r e n t a 
y dos.— A g u s t í n B . Fuen te .— E l Se-
c re t a r io , E l p i d i o M o r o . 
Juzgado de instrución de L a Vecilla 
P o r e l presente se of recen las ac-
c iones de l a r t í c u l o 109 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l en l a c a u -
sa n ú m e r o 103 de 1941, sobre muer te 
d e l fogonero F r a n c i s c o S o 1 a n s 
M o m e , a q u i e n l e g í t i m a m e n t e le re-
presente po r i g n o r a r el a c t u a l p a r a -
d e r o de sus m á s p r ó x i m o s par ientes . 
D a d o en L a V e c i l l a a 7 de M a r z o 
de 1942.—El J u e z de i n s t r u c c i ó n ac-
c i d e n t a l , J u l i o P r i e t o . — E l Secreta-
r i o , M a r i a n o T a s c ó n , 
Juzgado municipal de Villafranca 
del Bierzo 
D o n M e l c h o r M a n s i l l a L o z a n o , s u . 
p í e n t e . J u e z m u n i c i p a l de V i l l a -
f r a n c a de l B i e r z o . 
P o r e l presente hago saber: Q u e 
e n los autos de que luego se h a r á 
m e n c i ó n , sé h a d i c t a d o l a sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o -
s i t i v a , es c o m o s iguen : 
« S e n t e n c i a . — V i l l a f r a n c a d e l B i e r 
z o , a t re in ta y u n o de D i c i e m b r e de 
m i l novec ien tos cua ren ta y uno.— 
V i s t o s po r el Sr . D . M e l c h o r M a n s i -
l l a L o z a n o , J u e z m u n i c i p a l suplente , 
en f u n c i o n e s de este J u z g a d o , los 
precedentes autos de j u i c i o ve rba l 
c i v i l t r a m i t a d o s a i n s t a n c i a de l P r o -
c u r a d o r D . A u g u s t o M a r t í n e z y R a -
m í r e z , a n o m b r e y c o n ' p o d e r de d o n 
P e d r o C o b o s Reguera , v e c i n o de esta 
v i l l a , c o n t r a D . E d u a r d o G u t i é r r e z 
L ó p e z , v e c i n o de V i l l a n u e v a de l Pe-
d rega l , é s t e d e c l a r a d o en r e b e l d í a , 
s o b r e r e c l a m a c i ó n de t resc ien 'as 
d iez y nueve pesetas y c i n c u e n t a 
c é n t i m o s e intereses pac tados . 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s . — 
Q u e e s t i m a n d o l a presente d e m a n d a 
y r a t i f i c a n d o l a r e b e l d í a acusada a l 
d e m a n d a d o E d u a r d o G u t i é r r e z L ó -
pez, debo d é c o n d e n a r y c o n d e n o a 
é s t e a que t an luego sea firme esta 
sen tenc ia , pague a l a c t o r D . P e d r o 
C o b o s Regue ra la c a n t i d a d de las 
t resc ientas d i ez y nueve pesetas y 
c i ' í i c u e n t a c é n t i m o s , que le r e c l a m a 
en su d e m a n d a e intereses pac tados 
de l o c h o p o r c ien to a n u a l , desde p r i -
m e r o de E n e r o de m i l novec ien tos 
ca torce has ta esta fecha y a los que 
se devenguen has ta el c o m p l e t o pago 
de esta r e c l a m a c i ó n , c o n i m p o s i c i ó n 
de todas las costas y gastos de este 
p r o c e d i m i e n t o a d i c h o d e m a n d o , a l 
que po r su r e b e l d í a se le n o t i f i c a r á 
esta sen tenc ia en la f o r m a que de-
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 282 y 283 de 
la L e y de l t r á m i t e . 
Así po r esta m i sen tenc ia , de f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Melchor M a n s i l l a . 
— R u b r i c a d o . » 
Y pa r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
al d e m a n d a d o rebe lde , pongo e l pre-
sente en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , a 
t re in ta y u n o de D i c i e m b r e de m i l 
novec i en to s c u a r e n t a y u n o . - E l Juez 
m u n i c i p a l , M e l c h o r M a n s i l l a . — E l 
Secre ta r io , A v e l i n o F e r n á n d e z . 
N ú m . 9 7 . - 4 5 , 0 0 ptas. 
que de no c o m p a r e c e r den t ro de {j-
d i o t é r m i n o , le p a r a r á el perjuiCj ^ 
que h u b i e r e l uga r en derecho, 5 
As to rga , 10 de M a r z o de l 9 4 2 . J t o 
Sec re t a . i o j u d i c i a l , V a l e r i a n o \r 
U n . 
Requisitorias 
C a ñ e d o F e r n á n d e z , Bal lasar , A 
sesenta y c i n c o a ñ o s de edad, soiter6 
j o r n a l e r o , h i j o de M a n u e l y JoSpfg' 
n a t u r a l ,y v e c i n o de Q u i l o s , fuoad 1 
de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i a Abad 
de L e ó n , d o n d e se h a l l a b a en suua 
c i ó n de p resun to a l i enado , y prece 
sado en causa po r robo frustrado 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado ^ 
t é r m i n o de d i ez d í a s a constituirse 
en p r i s i ó n , que le fué. decretada por 
l a S u p e r i o r i d a d en la a l u d i d a causa 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo 
ve r i f i ca s e r á d e c l a r a d o rebelde v le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que hubiere 
l uga r . 
D a d a eu V i l l a f r a n c a del Bierzo, a 
siete de M a r z o de rail novecientos; 
cua ren t a y d o s . — M e l c h o r Mansil la , 
— E l Secre ta r io , P . H . : A l f r e d o Sixto 
Cédula de c i tac ión 
G o n z á l e z F a n j u l , C o n s t a n t i n o ; de 
u n o s 20 a ñ o s de e d a d , de estatura re-
gu la r , b i e n p a r e c i d o , viste traje de 
cor te c o l o r o b s c u r o a rayas, zapa to 
bajo y c a l c e n t í n b l a n c o , c o m p a i e -
c e r á en t é r m i n o de d i ez d í a s ante el 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de A s t o r g a , 
c o n el fin de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n 
en c o n c e p t o de i n c u l p a d o s u m a -
r i o n ú m e r o 34 de 1942, p o r h u r t o de 
u n a b i c i c l e t a ; bajo a p e r c i b i m i e n t o 
A N U N C I O OFICIAL 
pirque de immmw m im 
A N U N C I O 
N e c e s i t a n d o este P a r q u e contratar 
l a e l a b o r a c i ó n de p a n en las plazas 
de P o n f e r r a d a , A s t o r g a y L a Robia, 
c o n des t ino a las fuerzas que se en-
c u e n t r a n destacadas en d i chos pun-
tos, du ran t e el segundo trimestre del 
a ñ o a c t u a l , se hace p ú b l i c o por me-
d i o de l presente a n u n c i o , a ,fin de 
que a cuan to s interese puedan pre-
sentar p r o p o s i c i o n e s todos los días 
h á b i l e s , has ta las once horas del día 
26 de los cor r i en tes , a l Sr . Director 
de l m i s m o , en p l iego reintegrado con 
la c i a n t í a que m a r c a la vigente Ley 
d e l T i m b r e , en sobre l ac rado y siem-
pre c o n s u j e c i ó n al p l i e g ó de condi-
c iones t é c r i i c o - l e g a l e s , que se encuen-
t ra á d i s p o s i c i ó n de los concursan-
tes en el m i s m o establecimiento, 
tales efectos. pi 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1942. 
Sec re t a i i o de l a J u n t a Economice'. 
A g u s t í n C o t o . 
N ú m . 97 . -25 .00 ptas-
ANUNCIO PARTICULA^ 
Comuflíáail de Reboles de la 
Presa de Haíueca 
Se c o n v o c a a J u n t a ge^lXar 
el d í a 22 d e l co r r i en t e para nm 
Pres iden te y V o c a l e s de la 
M a t u e c a , 12 de M a r z o de 1»* 
Pres iden te , A n t o n i o C'arcia'nnntas 
N ú m . 93 . -7 ,00 P 
